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Penelitian ini  dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. 
Penelitian ini berlangsung pada bulan Februari 2018 sampai dengan selesai. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Promosi Wisata Sejarah 
Istana Siak Asserayah Hasyimiah di Kabupaten Siak Maka objek penelitian ini 
adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata kabupaten Siak, 
serta Para pengunjung Istana Siak. Penelitian ini menggunakan analisis 
Kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian, melakukan 
observasi dan dokumentasi, hasil penelitian diketahui bahwa Strategi Promosi 
Objek Wisata Sejarah Istana Siak dan data yang digunakan adalah data primer 
dan sekunder. Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak Pasal (5) : 
RIPPDA berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi pembangunan, 
pengembangan dan penyelenggaraan periwisata di Daerah Kabupaten Siak , baik 
yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak maupun pihak swasta. Pasal (12) : 
Strategi Program Pengembangan Kawasan Pariwista, (a) Program 
pengembangan daya tarik wisata, (b) Program pengembangan wisata alam, (c) 
program pengelolaan lingkungan, (d) Program pengembangan wilayah, 
pencapaian dan rute, (e) Program pengembangan SDM dan Sosial Budaya, (f) 
Program pengembangan kelembagaan dan, (g) Program pengembangan 
kelembagaan kawasan strategi pariwisata. Berdasarkan dari pengelolaan data 
dapat disimpulkan bahwa Strategi Promosi Objek Wisata Sejarah Istana Siak 
Asserayah Al Hasyimiah belum maksimal, dengan alasan Kurangnya Anggaran 
dalam melakukan promosi wisata dan masih kurangnya Sumber Daya manausia 
yang kompeten dalam bidang promosi dan public serta kurangnya sarana 
pendukung di sekitar Objek Wisata Istana Siak Asserayah Al Hasyimiah. 
 
Kata kunci: Strategi Promosi, Pariwisata, Perda Siak Nomor 12 Tahun 2012 
 
 
 
 
 
 
